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	Penelitian yang berjudul â€œKeberadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Penjasorkes pada SMP se-Kecematan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Luesâ€œ.Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
Dalam pengajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk
meningkatkan dan mengembangkan kualitas proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Penelitian ini bertujuan Untuk
mengetahui keberadaan  sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes pada SMP se-Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues. Ini mengangkat masalah Bagaimanakah keadaan sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes pada SMP se-Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sarana merupakan Segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai
alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana merupakan Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek,dan sebagainya. Metode yang di gunakan adalah metode survei. Dalam
penelitian ini menjadi populasi adalah kepala sekolah dan guru penjasorkes SMP se-Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues. Pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan proses wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Teknik pengolahan data menggunakan rumus statistik rata sederhana. Dari data yang diperoleh menujukan bahwa rata-rata kondisi
sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes dalam keadaan baik dan layak untuk dipergunakan. Setelah diteliti keadaan sarana
dan prasarana pembelajaran penjasorkes pada SMP se-Kecamatan Blangkejeren, ketiga sekolah yang ada digabungkan dan
disimpulkan bahwa rata-rata keadaan sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes pada SMP se-Kecamatan Blangkejeren tahun
ajaran 2013/2014 secara umum berada dalam kategori sedang. Kesimpulan keadaan sarana dan prasarana pembelajaran
penjaskesorkes pada SMP se-Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berada pada katagori sedang dikarenakan sarana dan
prasarana tidak semuanya memenuhi standar. 
